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‌چکیده
 سرپناه که یکی از نیازهای اساسی و اولیه انسان است، محروم هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ای از شهروندان، از عده‌مقدمه:
 .بود و ارایه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی های شهرداری خوابان شهر تهران از گرمخانه گیری کارتن موانع بهره
گیری هدفمند و معیار  . بر اساس روش نمونه) انجام شدsisylana tnetnoc evitatilauQ(روش تحلیل محتوای کیفی  بهمطالعه  این :‌روش
های  ها و گشت فوریت نفر از کارکنان شاغل در خوابگاه 01 همچنین،خوابانی که تمایلی به استفاده از گرمخانه نداشتند و  نفر از کارتن 02اشباع نظری، 
 .گردیدعمیق استفاده  یافته از روش مصاحبه نیمه ساختار ،آوری اطلاعات جمعشرکت نمودند. جهت  تحقیق در خدمات اجتماعی شهرداری
ها آشکار ساخت که  مایه اصلی را به عنوان موانع استفاده از گرمخانه ها، دو درون هبتحلیل محتوای اطلاعات به دست آمده از مصاح ها:‌یافته
و  »خوابی و...) از مقررات محدودکننده و مغایر بودن با انگیزه کارتنخواب (فرار  گریزی و حفظ هویت متمایز افراد کارتن چارچوب«شامل 
 .  بود »ها، رفتار خصمانه کارکنان و...) ها (شرایط نامناسب گرمخانه مدی گرمخانهاناکار«
نیاز ها را به چرخه اجتماع بازگرداند،  ه خدمات و امکانات با توجه به شرایط واقعی که بتواند آنیریزی و ارا برنامه بهخوابان  کارتن‌گیری:‌نتیجه
 .تواند چندان برای این افراد راهگشا باشد سپری نمایند، نمی جاایجاد سرپناه موقتی که شب را در آن فقطو  دارند
‌کیفی پژوهش ،ها شهرداری ، گرمخانه،خانمان افراد بی ها:‌کلید‌واژه
‌
‌
های‌‌خوابان ‌شهر ‌تهران ‌در ‌استفاده ‌از ‌گرمخانه‌تبیین ‌عدم ‌تمایل ‌کارتن‌.میرزایی سبحان، رضایی حسین، فتحی منصور‌ارجاع:
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‌مقدمه
خانمان به عنوان یکی از  افراد بی ،ای جامعه در هر
های جامعه شهری  ترین گروه ای پذیرترین و حاشیه آسیب
که توانایی اندکی برای ساماندهی زندگی  شوند محسوب می
ترین نیازهای مادی و  مین ابتداییأدر ت ،طبیعی خود دارند
 همچنین،ثباتی و محدودیت هستند و  د دچار بیاجتماعی خو
های اقتصادی، اجتماعی،  های ضروری در زمینه فاقد حمایت
 ،های مزمن خانمان بی ).1(باشند  میبهداشتی، امنیتی و روانی 
های روانی، اعتیاد و  های خطرناکی مانند بیماری اغلب موقعیت
عمده فقر کنند. همسویی و تلفیق دو مشکل  فقر را تجربه می
خانمانی  ارتباط تنگاتنگی با بی ،های فزاینده مسکن و هزینه
 ).2دارد (
خطرات انسانی و محیطی  ،خوابی زندگی در شرایط کارتن
ها را با مشکلات  زیادی را برای افراد به همراه دارد و آن
سسه تحقیقات سیاست ؤگزارش م. کند می رو روبه ای عدیده
هر پنج نفر خیابان خواب، دهد که از  اجتماعی نشان می
 حدوداند.  بار قربانی جرم و جنایت شده  کم چهار نفر یک دست
پنجم   اند، اما فقط یک گرفته حمله قرار مورد ها نیمی از آن
که این  ). با وجود این3م را به پلیس گزارش دادند (یها جرا آن
افراد در معرض انواع خشونت و جنایت و تعرض قرار 
های حقوقی و حمایت پلیس  بهره چندانی از نظام گیرند، اما می
ن اصلی اها را متهم برند و حتی نهادهای حکومتی آن نمی
 دانند.  های اجتماعی می ناهنجاری
با رشد نرخ مهاجرت  ،از آغاز دوران مدرنیزاسیون در ایران
دی، امهای در به شهرهای بزرگ و افزایش شکاف
نشینی،  چون حاشیهمههایی  شهرهای ایران با پدیده کلان
خوابی به شکل  اما کارتن شدند،گودنشینی یا کپرنشینی مواجه 
له اجتماعی جدیدی به حساب أمس ،و گستردگی امروز آن
آید. شاید به همین سبب است که این موضوع چندان مورد  می
ای  های رسانه به گزارش تنهابررسی آکادمیک قرار نگرفته و 
 2831خانمانی در تهران از سال  له بیأمحدود مانده است. مس
ها در سرمای زمستان در  خواب با مرگ چند نفر از کارتن
های تهران به عنوان یک معضل جدی اجتماعی در  خیابان
ولان شهری را ؤ) و مس4( گردیدعرصه عمومی مطرح 
ای برای این افراد به خصوص در سرمای  چاره واداشت تا
داری تهران مبادرت به شهر دلیل،زمستان بنمایند. به همین 
اندازی گرمخانه در برخی از مناطق تهران نمود تا خدمات  راه
ها به  ای و رفاهی را به صورت رایگان در شب بهداشتی، تغذیه
پذیر ارایه نماید. حتی وسایل نقلیه در سطح  این قشر آسیب
ها اختصاص یافته است  شهر برای انتقال این افراد به گرمخانه
ها  اندازی گرمخانه ن که حدود یک دهه از راهای با وجودو 
 ،نماید های گزافی را به شهرداری تحمیل می گذرد و هزینه می
ها صورت نگرفته  خانمان اما استقبال چندانی از سوی اغلب بی
دهد که تمایل  مطالعات متعدد در آمریکا نیز نشان می .است
 به استفاده از پناهگاه نسبت به سایر خدمات از جمله
 و های میدانی، خدمات درمانی پزشکی، سلامت مداخله
ها مکان  ای پایین است. پناهگاه های رایگان تغذیه سرویس
رایجی برای دستیابی به کمک در بین بیش از نصف جمعیت 
ها به طور  های جوان نیست و تعداد کمی از آن خانمان بی
  ).5-8( کنند منظم از پناهگاه استفاده می
ها در  خانمان ش روزافزون تعداد بیافزای با وجود
شهرهای کشور از جمله تهران و ضرورت توجه به  کلان
پذیر، پژوهش چندانی در  مسایل و مشکلات این قشر آسیب
با استفاده  به طور عمدهاین زمینه صورت نگرفته و تحقیقات 
نظر گرفتن مفهوم  های پیمایشی کمی و فارغ از در روش از
مطالعه حاضر است. انجام شده خانمانی در دیدگاه این افراد  بی
خوابان شهر تهران در استفاده  تبیین عدم تمایل کارتن با هدف
 .انجام شدهای شهرداری  از گرمخانه
 
‌‌روش
ی دارشناسیو پدروش تحلیل محتوای کیفی  بهاین پژوهش 
در این روش اعداد به هیچ وجه نقش مهمی را  صورت گرفت.
و محقق  باشد میها بسیار متداول  کند. استفاده از واژه نمی ایفا
تواند در کاربرد  امیدوار است تا طیف معانی را که یک واژه می
). تحلیل محتوای کیفی 9طبیعی آن داشته باشد، کشف نماید (
حجم  ؛ چرا کهکند ها حرکت می شمارش واژه یبه ماورا
نماید. این  ه مییوسیعی از متن را در تعدادی از طبقات ارا
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فراهم کردن دانش و درک از  ،هدف تحلیل محتوا ،حقیقت
 ).01پدیده مورد مطالعه است (
خوابان مرد شهر تهران و  را کارتن گانکنند مشارکت
های خدمات  ها و گشت فوریت کارکنان شاغل در گرمخانه
حاضر بر  تحقیقدر  .دادرداری تهران تشکیل اجتماعی شه
، )gnilpmas lufesopruP( گیری هدفمند اساس روش نمونه
نفر از کارکنان شاغل در  01خوابان مرد و  نفر از کارتن 02
های خدمات اجتماعی شهرداری  ها و گشت فوریت خوابگاه
به کسانی  مطالعهخانمانی در این  عبارت بیشرکت نمودند. 
ها،  ها را در فضای عمومی مانند پارک که شب شود اطلاق می
 ها هستند. کنند و یا ساکن گرمخانه ها سپری می روها یا زیر پل پیاده
 یافته ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار آوری داده جمعجهت 
. گردیداستفاده  کیاطلاعات از روش تمات لیجهت تحلو  عمیق
بودن برای  این نوع مصاحبه به دلیل انعطاف و عمیق
الات کلی و ساده ؤهای کیفی مناسب است. مصاحبه با س پژوهش
تر پیش رفت. میانگین زمانی  ییالات جزؤشروع شد و به سمت س
ها بلافاصله  دقیقه بود. تجزیه و تحلیل داده 54ها حدود  مصاحبه
ها خط به خط و  بعد از هر مصاحبه انجام شد. ابتدا متن مصاحبه
تفاده از عبارات کلیدی موجود در متن یا کلمه به کلمه با اس
. کدهای مشابه از گردید بررسیاستنباط شده توسط پژوهشگران 
نظر ماهیت و معنا در یک طبقه قرار داده شد. طبقات و کدهای 
تا خواص و روابط  گردیدهر مصاحبه با مصاحبه بعدی مقایسه 
ها شناسایی شود. سپس طبقات مشابه به لحاظ  مشترک بین آن
مفهومی و خصوصیات در هم ادغام شد و حول محور مشترکی 
 تری را تشکیل داد.  قرار گرفت و طبقات وسیع
) ssenihtrowtsurT(برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد 
از دو  است، معادل اعتبار و روایی در تحقیقات کمیکه 
در این روش ( های تحلیلی تکنیک متعارف و مرسوم مقایسه
های  بندی نظریه با داده خام رجوع گردید تا ساخت های به داده
در (استفاده از تکنیک ممیزی ) و خام مقایسه و ارزیابی گردد
این زمینه سه متخصص در حوزه تحلیل محتوای کیفی، بر 
سازی و استخراج مقولات  مراحل مختلف کدگذاری، مفهوم
‌. ) استفاده گردید11() نظارت داشتند
در ابتدای مصاحبه در خصوص هدف تحقیق، روش 
مصاحبه، حفظ گمنامی و محرمانه بودن اطلاعات، اختیاری 
گیری از  بودن شرکت در مطالعه و برخورداری از حق کناره
جهت  ارایه گردید اتیکنندگان توضیح پژوهش به مشارکت
کنندگان اجازه  ، از مشارکتکار ها قبل از شروع ضبط مصاحبه
از انتشار نتایج  رارضایت خود ها  آن ،همچنین .گرفته شد
های خام در جای امنی نگهداری  داده اعلام نمودند.مطالعه 
 .شد و تنها برای تیم تحقیق قابل دسترس بود
 
‌ها‌یافته
سال داشتند. بیش از  05خوابان سن کمتر از  نیمی از کارتن
دارای  بقیهسواد و دارای تحصیلات ابتدایی و  نیمی از آنان بی
 تحصیلات سیکل و دیپلم بودند.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از افراد 
ها،  عدم تمایل به استفاده از گرمخانه زمینهکننده در  مشارکت
به عنوان عوامل  یمنجر به استخراج مقولات و مفاهیم
 .ها گردید خوابان در استفاده از گرمخانه رغبتی کارتن بی
 هویت‌متمایزگریزی‌و‌حفظ‌‌چارچوب
ریزی شده و از  به انجام کارهای برنامه اغلب خواب افراد کارتن
ها به زندگی در  دهند. آن پیش تعیین شده رغبت نشان نمی
کنند و  اند و در آن احساس آزادی می فضای باز عادت کرده
 آن را به قرار گرفتن در محیط محدودکننده خوابگاه ترجیح
ها  ها با گرمخانه خواب ی از کارتندهند. نیازها و شرایط برخ می
مین برخی از نیازها و ترجیحات خود أها در ت تناسب ندارد و آن
ها  تعدادی از آنشوند. ضمن این که  مواجه می موانعیبا 
دانند و  خوابی می ها را در تضاد با کارتن مندی از گرمخانه بهره
 ادامه،به دنبال حفظ هویت متمایز خود در جامعه هستند. در 
کننده (اعم از افراد  های شایع که افراد شرکت به نمونه
های  ها و گشت فوریت خواب و کارکنان شاغل در خوابگاه کارتن
 اشاره گردید.ها داشتند،  کید بیشتری بر آنأشهرداری) ت
رغبتی  یکی از دلایل بی عدم امکان مصرف مواد:
کان مصرف ها، عدم ام در استفاده از گرمخانه ها خواب کارتن
در حالی که در بیرون برای مصرف  ؛مواد در گرمخانه است
 روز آزادی عمل دارند.  مواد در کل ساعات شبانه
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واسه چی برم اونجا؟ من تو فضای  ،گذارن مصرف کنم نمی
 ».کنم مصرف می آزاد راحت موادم رو تهیه و
در شرایطی که قوانین  مین نیازهای جنسی:أعدم امکان ت
مجاز و  را داشتن روابط جنسی در چارچوب خانواده ،و عرف
خوابی سازگار  این شرایط با وضعیت کارتن ،داند قانونی می
نیست. به همین دلیل این افراد روابط جنسی را به طرق 
گوناگون مانند خرید آن یا حمایت از فردی خاص به دست 
این افراد مکان  به دلیل این که ،از طرف دیگرآوردند.  می
 مجبور ،در اختیار ندارند ،که از دید عموم پنهان باشد ی رامناسب
 ند که شب هنگام مبادرت به ایجاد روابط جنسی نمایند.هست
کنه و پولی هم برای  خوابا ازدواج نمی کارتن با کسی که«
پس مجبورن شبانه رابطه جنسی داشته باشن  ،پرداخت ندارن
خواب و خیابونی  اونم با زنای کارتن ...و نیازشون رو رفع کنن
 ».که هزینه کمتری واسشون داره
حداقل چند مورد در یک هفته  ،وقتی شیفت شب هستم«
خوابا در حال رابطه جنسی پشت بوته، روی  بینم که کارتن می
 ».دیگه هستننیمکت پارک یا هر جای خلوت 
خانمان مخارج  اغلب افراد بی: مدااز دست دادن منبع در
آوری و فروش مواد پلاستکی و  روزانه خود را از راه جمع
‌آورند. های زباله و سرقت به دست می ضایعات از سطل
زمان مناسب برای ‌آوری و فروش ضایعات: جمع
؛ چرا شب است 9آوری ضایعات سر شب و حوالی ساعت  جمع
ها قرار  های خود را در سطل مردم در این موقع زباله یشترکه ب
ها کمتر به تفکیک  دهند و پیمانکاران شهرداری نیز شب می
 کنندگان معتقد مشارکت اغلب ،نمایند. بنابراین زباله اقدام می
مد خود را اها در سر شب، منبع در رفتن به گرمخانه با که ندبود
‌دهند.  از دست می
هم ضایعات  ،واسه جمع کردن ضایعاتشبا که میام «
که خیلی کمتر پیش اومده  کنم هم این بیشتری جمع می
 ».که ضایعاتم رو از دست بدم کتک بخورم یا این
خوابان افراد فقیری هستند و  کارتن بری: دزدی و جیب
 ،ها دست و پنجه نرم کردن با فقر در بعضی مواقع در بین آن
ها  که شب ندبود ها معتقد آن شود. میمنجر به دزدی نیز 
بری بیشتر فراهم است و با رفتن به  امکان دزدی و جیب
‌رود. فرصت از دست میاین ها  گرمخانه
ها  شب بهتر پول درمیاری، خودمم دوست دارم شب کلاً«
شده دزدیم کنم. با تیغ  ...مدش بیشترهاچون در ؛بیرون باشم
اونم  ،کردم کردم و بعدشم خالیش می جیب طرفو پاره می
 ».خره باید پول درآورد دیگهبالا ...شد متوجه نمی
که  واسه این ،خواب رو میاریم داخل ماشین وقتی ما کارتن«
گردیمشون تو وسایلشون کیف پول یا کارت  چاقو نداشته باشد می
 ؟پرسیم اینا مال کی هست ازشون که می .عابر بانک زیاد هست
 ».دم نبود واسمونگن که شب قبل کاسبی داشتیم و ب می
ناپذیر  وجود قوانین و مقررات انعطافمقررات محدودکننده: 
یکی از دلایل اصلی عدم تمایل  ،ها و محدودکننده پناهگاه
‌ها در استفاده از این خدمات است. خانمان بی
افراد ‌اجبار به زود بیدار شدن و ترک گرمخانه:
شده و از ریزی  به انجام کارهای برنامه اغلبخواب  کارتن
پیش تعیین شده گرمخانه مانند ساعت بیداری رغبت نشان 
‌دهند. نمی
شم یا حداقل هر وقت دلم  پا می 01صبح ساعت «
رو   زنن آدم صبح می 6برم خوابگاه که   خواست، واسه چی
خوابم که نزدیک باشه برای  کنن. تازشم جایی می می بیرون
 ».خرید مواد و کار کردنم
خب  .کنم ها دارم کار می خواب ا کارتنمن ده ساله که ب«
خواد  ها رو هنجارمند کنه؟ چطور می خواد این شهرداری چطور می
 ».خواب بیدار بشه صبح از 6خواب یاد بده باید  به کارتن
خوابان،  تعدادی از کارتنخوابی:  مغایر بودن با انگیزه کارتن
موجود زندگی خیابانی را به عنوان نشانه اعتراض خود به وضع 
جامعه ذکر نمودند و استفاده از گرمخانه را در تضاد با این 
‌دانستند. نگرش می
خوابی من به نوعی اعتراض به وضع موجود  کارتن«
 5کنم حدود  خوابی می هستش، از خونه من تا جایی که کارتن
 ».دقیقه راه هستش
 ها‌مدی‌گرمخانهاناکار
خواستار دریافت کنند،  ها مراجعه می افرادی که به گرمخانه
شرایط  هخدماتی هستند که تفاوت محسوسی نسبت ب
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ها، رفتارهای تحقیرآمیز و  بهداشتی و نامناسب گرمخانه غیر
داخل همچنین، آوری و  خصمانه برخی از کارکنان در موقع جمع
جمله از  ،ها ه نشدن انتظارات آنبرآورد ،ها و در مجموع گرمخانه
 گردد. موانع جدی در استفاده از این نوع خدمات محسوب می
 آنید ؤم ها های مصاحبه یافته‌ها: شرایط نامناسب گرمخانه
ها با دارا بودن مشکلات عدیده، توانایی  است که گرمخانه
 جا خانمان رغبت کند شب را در آن ایجاد فضایی که یک بی
خوابان و  . عوامل متعددی از دید کارتنداردن ،سپری کند
 ها در توجیه این عدم گرایش بیان شده است. خانمان بی
 ،رسیدی شب اگه دیر می«‌شلوغی و تراکم زیاد افراد:
خواستیم بریم  سر شب می .خوابیدی درصد رو زمین می 001 
شدیم تا برسیم به  می دستشویی باید از بیست نفر رد
 »....دستشویی
 ...بس کتابی خوابیدم تو خوابگاه اصلاً خوابیدن یادم رفتهاز «
انصافا بگه این خوابگاه وقتی ظرفیتش  بابا یکی نیست به این بی
 ».دی؟ نفر رو داخلش راه می 001واسه چی  ،نفره 05
کنندگان اظهار  تعدادی از مشارکت‌کثیف بودن گرمخانه:
است. البته  بالش و پتو کثیف مانند وسایل گرمخانهداشتند که 
خوابان اذعان داشتند که بهداشت وسایل  کارتنبیشتر 
های شهرداری به مراتب وضعیت بهتری نسبت به بخش  خوابگاه
‌خصوصی دارد.
رفتیم خوابگاه که یک جای تمیز  ما خیر سرمون می«
ه خواب ب م حال منه کارتندیدی اما روتختی رو که می ،بخوابیم
انگار چند سال بود که شسته نشده بود و بعضی  ،خورد هم می
م که دیگه نرفتم اونجا. دیدی های خون می وقتا روی اون لکه
وضعیت بهتری نسبت به  اینم بگم که خوابگاهای شهرداری
 ».خصوصی داشت
خواستی بخوابی  بعضی شبا می« دشواری خواب و آسایش:
بس  چون یه دیوونه پیشت بود که از؛ امکانش نبود اصلاً
 .زد رفت یا حرف می شیشه مصرف کرده بود یا تا صبح راه می
خلاصه خوابیدن تو  .نالیدند بعضیاشونم که از درد دندون می
‌».کار راحتی نبود ها اصلاً بعضی شب
‌ها‌اعتمادی‌به‌آن‌نارضایتی‌از‌رفتار‌کارکنان‌و‌بی
گشت خدمات  های یکی از فعالیت‌برخورد نامناسب کارکنان:
ها به  خوابان و انتقال آن جذب کارتن شهرداری،اجتماعی 
ها از برخورد نامناسب برخی  خانمان اغلب بیها است.  گرمخانه
ها نیز  تعدادی از آن ،همچنیناز کارکنان گشت ناراضی بودند. 
ها ابراز  از رفتار نامناسب کارکنان درمانی و خدماتی گرمخانه
ها و  که خوابگاه لازم به ذکر است از وقتی نارضایتی نمودند.
های خدمات اجتماعی به بخش خصوصی واگذار  گشت فوریت
، به دلیل فقدان نظارت مناسب و به کارگیری است گردیده
از افراد فاقد صلاحیت لازم، نارضایتی از این  یبخش خصوص
بخش به مراتب بیشتر از مراکزی است که توسط شهرداری 
‌شود. اداره می
مثله حیوون برخورد  مونباها ،اومدن ببرن وقتی می«
زدنمون و به  کردن، می تحقیرمون می کلی توهین و کردن، می
اولش باید دوش زورکی با آب  ...بردنمون تو گرمخانه زور می
 .دادن گرفتیم، حوله درست و درمونیم بهمون نمی اکثر سرد می
بردن  بعضی مواقع ما رو می ...تازه این حالت خوبش بود
کردن که اوضاع رو  عنوان متکدی معرفی می هاسلامشهر و ب
 ».کرد خیلی بدتر می
از وقتی که گشت خدمات اجتماعی رو دادن به بخش «
از کسانی به عنوان  ...وضعیت افتضاح شده خصوصی واقعاً
مدرک مددکاری  کنند که اصلاً مددکار اجتماعی استفاده می
ره واسشون اهمیت ندا اصلاً ،دن ندارن و چون کم حقوق می
باید  که اصلاً که با مددجو چه رفتاری مناسب هست یا این
 ».؟کاری واسه مددجو انجام داد یا نه
کننده  تعدادی از افراد مشارکت‌ها: عدم اعتماد به گرمخانه
شد  اظهار نمودند که به مرور زمان از سهم تغذیه افراد کم می
به آمارسازی در برخی موارد ها  گرمخانه نولاؤمس و
را  نددر آن مکان حضور نداشت و افرادی که اصلاً پرداختند می
دادند. به دلایل  تا چندین روز به عنوان فرد حاضر گزارش می
شود و  ها خورده می حق و حقوق آن که ندهست متعددی معتقد
‌اعتمادی به کارکنان گرمخانه ندارند. 
 بابا اینا به جون خودم ما رو سرپناه دادن فقط واسه این«
 ».خواب پول بخورن های کارتن از قبل ماها بدبخت بیچارهکه 
به همه  ها کنم، این دو سال داخل خوابگاه دارم کار می«
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با در بدو تأسیس  ها گرمخانه‌برآورده نشدن انتظارات:
به مرور به این نتیجه اما  شد، مواجه ها خواب استقبال کارتن
ها  تغییر چندانی در زندگی آن ،که با رفتن به خوابگاه رسیدند
‌افتد. اتفاق نمی
تشر بزنن بیرونم کنن  و کی برم خوابگاه صبح با توپ تا«
و عین یک سگ باهام برخورد کنن. به خدا خسته شدم از این 
اما هیچ تغییر خاصی تو  ،رفتم خوابگاه سال می 5من  ...شرایط
ب به نظر شما من بازم برم اونجا؟ همون خ .ایجاد نشد مزندگی
 ».خواب بدبخت که بودم هستم کارتن
 
‌بحث‌
دهد که  کنندگان نشان می های مشارکت بررسی مصاحبه
خوابان در استفاده  ای از عوامل در عدم تمایل کارتن مجموعه
گریزی و حفظ هویت  ثر است. چارچوبؤها م از گرمخانه
رغبتی  در عدم استقبال و بیهای اصلی  یکی از مقوله ،متمایز
های شهر تهران است.  در استفاده از گرمخانه ها خواب کارتن
)، 5( همکارانو  asoR eD این یافته با نتایج مطالعات
)، 31( همکارانو  isurK)، 21( همکارانو  tterraG
) که بر 7(و همکاران  relyT) و 8( tsnrEو  timagreP
ناپذیر و محدودکننده  نعطافاساس آن وجود قوانین و مقررات ا
ها در  خانمان ها یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بی پناهگاه
 تحقیقات. نتایج بودهمسو ، استفاده از این خدمات است
و  nosugreF)، 4( اصفهانی صدیق سروستانی و نصر
) 61( همکارانو  redoY) و 51( kcirederF)، 41( همکاران
خانمانی با رفتارهای  خیابان و بیحضور در که نشان داد  نیز
  .های غیر قانونی و مرگ همراه است پرخطر، درگیری در فعالیت
خوابان  ، تعدادی از کارتنپژوهش حاضر نتایجبر اساس 
ها به  ای از اعتراض آن زندگی خیابانی نشانه که ندبود معتقد
وضع موجود جامعه است و استفاده از گرمخانه را در تضاد با 
و  isurK مطالعه دانند. این یافته با نتایج رش میاین نگ
کنندگان استفاده از پناهگاه را  که بر اساس آن مشارکت دیگران
 )،31دانستند ( در تضاد با زندگی خیابانی (به نشانه اعتراض) می
 .همخوانی داشت
مدی اها از کار که گرمخانه تحقیق حاضر نشان دادنتایج 
ها مراجعه  اغلب افرادی که به گرمخانهلازم برخوردار نیستند. 
کنند، خواستار دریافت خدماتی هستند که تفاوت  می
خانمانی و آواره بودن در  شرایط بی همحسوسی نسبت ب
بهداشتی و نامناسب  اما وضعیت غیر ،ها داشته باشد خیابان
ها، رفتارهای تحقیرآمیز و خصمانه برخی از کارکنان  گرمخانه
از موانع جدی در  ،ها و داخل گرمخانه آوری در موقع جمع
گردد. این یافته نیز با  استفاده از این نوع خدمات محسوب می
و  tterraG)، 5( همکارانو  asoR eD های پژوهشنتایج 
و  timagreP)، 31( همکارانو  isurK)، 21( همکاران
) که بر اساس آن شرایط 7(و همکاران  relyT) و 8( tsnrE
ها از جمله مشکلات بهداشتی، فقدان حریم  نامناسب پناهگاه
تر  خصوصی، شلوغی و تراکم جمعیت و از همه مهم
احترامی کارکنان، عدم مراقبت، نگرش منفی و رفتار  بی
ها در  خواب رغبتی کارتن از موانع جدی در بی ،ها خصمانه آن
 .مشابهت داشت، باشد میها  مراجعه به پناهگاه
  هایی از مدل حاضر با بخش بررسی نتایج
این مدل از مدل  .باشد میقابل تبیین  nesrednA-grebleG
خدمات سلامت که سه حوزه اساسی  اصلی رفتاری استفاده از
 کننده و نیازها را در بر های مستعدکننده، عوامل فعال ویژگی
حاضر عواملی  . در مطالعه)71( دارد، اقتباس شده است
ها و رفتار  رمخانهاعتمادی، شرایط نامناسب گ بی همچون
خوابان (به  در کارتن را منفی یخصمانه کارکنان، باور و نگرش
خانمان  است. افراد بی کردهعنوان عوامل مستعدکننده) ایجاد 
دارای سطحی از نیاز به خدمات هستند و مقبولیت خدمات 
ای برخوردار است. به اعتقاد اغلب  ها از اهمیت ویژه گرمخانه
ها  ، خدمات ارایه شده در گرمخانهپژوهش حاضر خوابان کارتن
 از مقبولیت لازم برخوردار نیست و این خدمات (تغذیه، نظافت
. ضمن نمایدها را برآورده  انتظارات آن است ایمنی) نتوانسته و
این که رفتار نامناسب کارکنان نیز از موانع جدی در استفاده از 
ز این مدل به تطبیق . بعد دیگری ارود ها به شمار می گرمخانه
له به خصوص أخوابان به چندین مس خدمات اشاره دارد. کارتن
مشکلات مرتبط با برخی از قوانین محدودکننده و 
 ناپذیر اشاره کردند. انعطاف
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به  ها آنتعدادی از  ی بودند. همچنین،ضاو رفتار کارکنان نار
بر این باور ها اعتماد ندارند و  ولان و کارکنان گرمخانهؤمس
شود. هرچند با توجه به  ها پایمال می که حقوق آنهستند 
هایی که  های زندگی و محرومیت گذشته نامساعد و بحران
خانمانی تجربه  ها در زندگی خود در خارج از خانه و بی آن
ترین  اعتمادی حتی به نزدیک اند، تجاربی مانند بی کرده
 اطرافیان، رهاشدگی از جانب نزدیکان، احساس مورد سوء
گرفتن و قربانی شدن در زندگی و تفاوت داشتن  استفاده قرار
اعتمادی  رهاشدگی، بی مانندهایی  طرحواره وبا دیگران بوده 
). رفتار 81و انزوای اجتماعی را در آنان شکل داده است (
اعتمادی دامن  ن بیها نیز به ای نامناسب کارکنان گرمخانه
سالارزاده امیری و محمدی نیز نشان  تحقیق. نتایج زند می
خانمان و شهروندان عادی تفاوت  بین افراد بی که داد
داری از نظر میزان حمایت عاطفی، حمایت اجتماعی و  معنی
 ).91اعتماد اجتماعی وجود دارد (
اتی برای ادامه زندگی با تغییرکه نیاز دارند  ها خواب کارتن
زندگی خود  کیفیت افزایش سطح هزمین رو شوند تا در روبه
در درازمدت تغییری با اقامت شبانه در خوابگاه،  حرکت نمایند.
این افراد در چرخه معیوب  افتد و ها اتفاق نمی در زندگی آن
شوند و بازپیوند اجتماعی صورت  خوابی گرفتار می زندگی کارتن
 کننده ها کسل مدت برای آنگیرد. این وضعیت در بلند  نمی
برای رفتن به گرمخانه از بین ها را  شود و رغبت و تمایل آن می
که بر اساس  nesrednA-grebleG. این یافته با مدل برد.  می
 نآن در صورت عدم مقبولیت و تناسب خدمات و برآورده نشد
 دهند نمی انتظارات، افراد تمایلی به استفاده از خدمات نشان
 .شتخوانی دا، هم)71(
یکی از  همکاران،و  aH پژوهش نتایجبر اساس 
های جذاب خدمات پناهگاه، قابلیت آن در فراهم آوردن  ویژگی
کنندگان  امکان ارتباط با سایر خدمات دهندگان بود. شرکت
 آورند،دست ه خواهند شغل و مسکن ب می دانستند که اگر می
ای برای دستیابی به این نیازها  باید به پناهگاه به عنوان مقدمه
ها منابع و پیشنهادهایی  ضمن این که پناهگاه ؛نمایندمراجعه 
و خدمات پزشکی و  یهای اجتماعی، آموزش برای مهارت
 نتایجدر حالی که بر مبنای  ؛)02دادند ( ه مییسلامت روان ارا
به خدمات اقامتی در شب  تنهاها  حاضر، گرمخانه مطالعه
ها  خانمان در رها کردن بی دلیلهمین  و به است محدود شده
ها در مسیر جدید زندگی و  از زندگی خیابانی و قرار دادن آن
 .باشد میشکستن چرخه معیوب فقر ناکام 
 
‌گیری‌نتیجه
دهد که دو  کنندگان نشان می های مشارکت بررسی مصاحبه
گریزی و حفظ هویت متمایز افراد  چارچوب«مایه اصلی  درون
از موانع اصلی  »ها مدی گرمخانهاخواب و ناکار کارتن
 .استها  خوابان در استفاده از گرمخانه رغبتی کارتن بی
 ،ها علاوه بر قوانین محدودکننده، شرایط نامساعد گرمخانه
نادیده گرفتن حق  نگرش منفی و رفتار نامناسب کارکنان،
فاقد شرایط لازم برای هدایت  خوابان، انتخاب کارتن
ها به سایر  ها به زندگی جدید و مرتبط کردن آن نخانما بی
 خوابان . برای جذب کارتنباشند میخدمات حمایتی مورد نیاز 
گشت سیار  کارکنانهای لازم به  باید آموزشها  گرمخانه به
در خصوص رفتار مناسب (حامی و بدون  ها و گرمخانه
آموختگان  ها ارایه و از دانش خانمان داوری) با بی پیش
های یاورانه به خصوص مددکاران اجتماعی مجرب  هرشت
ها از اقامت صرف  بهره گرفته شود. همچنین، گرمخانه
حلقه اتصال به سایر خدمات مورد نیاز این قشر از شبانه، به 
 .تبدیل گرددجامعه به خدمات 
‌
‌تشکر‌و‌قدردانی
مطالعه حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد اخلاق 
ی و توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز، مصوب 49/108/T/9881
که در انجام این  یکنندگان وسیله از مشارکت باشد. بدین می
 . آید پژوهش همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می
 
‌تضاد‌منافع
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Explaining the Unwillingness of the Homeless to Use Municipal Homeless 
Shelters in Tehran City, Iran: A Qualitative Study 
 
 





Introduction: Some citizens are deprived from shelter, which is one of the basic needs of human. In this 
study, some barriers for the homeless in the use of municipal homeless shelters in Tehran City, Iran, were 
studied and then on the basis of them, the guidelines and recommendations were presented. 
Method: This study was undertaken using qualitative content analysis methodology. According to the 
purposive sampling and theoretical saturation criterion, 20 homeless people who were reluctant to use the 
shelters, and 10 employees working in the shelters and municipal emergency social services were 
participated in this study. Data were collected through in-depth, semi-structured interviews. 
Results: Through data analysis, 2 main themes were extracted, “escape framework and maintaining a 
distinct identity” (being free outside of the shelters, shelter use as an indication of weakness and 
antithetical to the conventions of the street life,…), and “dysfunctional shelter” (the unfavorable 
conditions in shelters, dissatisfaction of employees working in the shelters and lack of trust on them,...). 
Conclusion: The results showed that the homeless people in Tehran require planning and providing 
services and facilities based on the actual conditions, so that they can return to the social cycle; and only 
building a temporary shelter for them to stay at night, cannot be useful for these people. 
Keywords: Homeless persons, Emergency shelter, Municipalities, Qualitative research 
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